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DIRECCIÓN DE CULTURA
HISTORIA DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA
Esta dirección, dentro de la Secretaria de Planiﬁcación y 
Extensión Universitaria, fue creada en 2007, por iniciativa de 
las autoridades de la Facultad de Odontología de La Plata, a 
partir de ese momento, comenzaron a realizarse distintas 
actividades artísticas tendientes a estrechar los vínculos entre 
docentes, no docentes, graduados, alumnos y comunidad en 
general.
Esta direccion intenta aglutinar a los distintos actores de esta 
facultad a saber docentes, alumnos, no docentes, y 
comunidad en general a realizar actividades artísticas 
culturales tendientes a estrechar vínculos y permitir al artista 
participante la libre expresión de su arte.
Los ejes que vinculan el area son:
- Actividad Coral
- Actividad Artística como: Muestras de pintura, escultura, 
fotograﬁá,entre otras
Muestra de fotograﬁas: La alquimista.
Muestra de fotograﬁas: La alquimista.
Muestra Fotográﬁca: ADEIMuestra Urdimbre
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Area de cultura:
Actividades y eventos realizados durante el ciclo 2017:
Conciertos realizados por el coro de la FOLP
04/05/17
11/05/17
23/06/17
02/07/17
06/07/17
02/09/17
14/09/17
30/09/17
06/10/17
27/10/17
17/11/17
07/12/17
Casa de Cultura Berisso
Facultad de Odontología La Plata
Centro Cultural Islas Malvinas
Mumart
Camara de la construcción
Encuentro de Rauch
Facultad de Odontología La Plata
Mumart
Facultad de Odontología La Plata
Ministerio de Infraestructura
Iglesia San Roque
Facultad de Odontología La Plata
10/03/17
01/09/17
10/09/17
09/11/17
Nombre de la Muestra: La Alquimista.
Artista: Leonor Arnao
Actividad Artística: Muestra de Fotografías
Nombre de la Muestra: Urdimbre
Nombre de los Artistas: Salomé Hernaiz, Nicolás Miramont
Actividad Artística: Muestra de pintura- Escultura
Presentación de Libro: La Otra Artitis
Nombre de la Artista: Estella Galarza
Nombre de la Muestra 5 Años – 10 Viajes- 5 Destinos
Nombre de los Expositores: Pazos Fernando, Di Salvi Nora, 
Romero Arroyo Ana Beatriz.
Actividad Artística: Muestra de pintura- Escultura
Muestra Urdimbre.
Muestra Urdimbre.
Muestra de fotograﬁas: La alquimista.
Presentación de libro: La otra artritis. Autora: Estela Galarza.
Presentación del Coro en diferentes ámbitos
Presentación del Coro en diferentes ámbitos
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